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Cílem diplomové práce bylo navrhnout zastřešení víceúčelové sportovní haly, která 
bude sloužit jako zázemí pro konání sportovní akcí s půdorysnými rozměry 35x48 m a výškou 
konstrukce 16 m. Konstrukce byla navržena pro oblast Brno. Navržené řešení zohledňuje jak 
praktický tak estetický význam stavby.  
2. Varianty řešení 
K zadaným rozměrům konstrukce byla vypracována dvě varianty. 
2.1. Varianta 1 
První varianta je uvažována jako dvoukloubový obloukový vazník uloženy na 
betonových sloupech výšky 4,0m s rozpětím 35,0m a výškou ve vrcholu 16,0m. Osová 
vzdálenost příčných vazeb je 6,0m. Střešní konstrukci tvoří střešní panely KINGSPAN 
uložené na prosté vaznici. 
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2.2. Varianta 2 
Druhá varianta je rozměrově shoda, avšak místo dvoukloubového vazníku byl navržen 
vazník trojkloubový. 
 
2.3. Hodnocení variant 
Při hodnocení obou variant bylo uvažováno s více faktory, kterými byly náročnost 
montáže konstrukce, ekonomických návrh, hmotnost konstrukce, velikost deformací. Po 
zvážení všech faktorů jsem se rozhodl pro rozpracování varianty číslo 1. 
3. Popis konstrukce zvolené varianty 
3.1. Geometrie konstrukce 
Hlavní příčnou vazbu tvoří dvoukloubový obloukový příhradový vazník o výšce 
příhrady 2m. Konstrukce se skládá z 9 příčných vazeb, které jsou osově vzdálené 6,0m. 
Uložení vazníku na betonových sloupech je pomocí čepového spoje. Vazníky spojují 
plnostěnné vaznice z válcovaných profilů. Vaznice jsou kloubově uloženy na vaznících. 
Konstrukce je navržena z oceli S355. 
Tuhost konstrukce zajišťují příčná s podélná ztužidla. Příčná ztužidla jsou umístěna 
symetricky v první a osmém poli konstrukce. Podélná ztužidla zajišťují tuhost vazníků 
v podélném směru. Čelní stěna je tvořena plnostěnnými sloupky, které jsou kloubově uloženy 
na patkách a připojeny k vaznici.  





Pohled na stěnu bez opláštění 
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3.2. Výpočtový model 
Konstrukce byla vymodelována ve výpočetním programu Scia Engineer. 
3.3. Zatížení 
Stálé zatížení tvoří vlastní tíha konstrukce a ostatní stálé zatížení tvořené střešním 
a stěnovým pláštěm. Nahodilé zatížení tvoří zatížení sněhem a větrem. Zatížení bylo 
uvažováno dle ČSN EN. 




Pro nosné prvky konstrukce byla použita ocel S355. Šrouby z materiálu 8.8. a svary 
E44.38. 
3.5. Vaznice 
Vaznice jsou navrženy z profilu HEA 160. Délka vaznice je 6 m. Vaznice spojují 
jednotlivé vazníky, na kterých jsou kloubově uloženy pomocí šroubu. Dále také tvoří horní 
pás podélného ztužidla. Profil vaznice je zvolen z důvodu velké šikmosti uložení a z toho 
plynoucího dvouosého ohybu. Pro zkrácení vzpěrné délky a délky klopení byla navržena táhla 
vaznic, která jsou umístěna v polovinách rozpětí vaznice. 
3.6. Vazník 
Příčnou vazbu tvoří dvoukloubový příhradový vazník, uložený na betonových 
sloupech ve výšce +4,0 m. Rozpětí vazníku je 35,0 m. Výška příhrady je 2,0 m. Uložení 
vazníku je řešeno pomocí čepového spoje. Horní a dolní pás je tvořen soustřednými oblouky 
o poloměrech 18,76m a 16,76m a tvoří je profil RO 152,4x4. Tvar vazníku je výhodný 
z důvodu, že většina výplňových prutů je stejné délky. Diagonály tvoří profil RO 76,1x4. 
Svislice jsou navrženy z profilu RO 48,3x4. Výplňové pruty jsou k pásu připojeny pomocí 
styčníkových plechů a svarů. Vazník je rozdělen na 5 montážních celků. Montážní spoj je 
řešen pomocí styčníkových plechů šroubů. 
3.7. Ztužidla 
Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí příčných a podélných ztužidel. 
Příčná ztužidla jsou navržena symetricky v první a osmém poli konstrukce. A tvoří je 
profil RO 82,5x4, který je kloubově připojen k vazníkům. 
Podélná ztužidla jsou navržena jako příhradový nosník. Horní pás podélného ztužidla 
tvoří vaznice, dolní pás je navržen jako profil RO 101,6x4. Dále je tvořen výplňovými pruty 
a svislicemi vazníku. Výplňové pruty jsou navrženy jako RO 63,5x4. Dolní pás podélného 
ztužidla také zkracuje vzpěrné délky dolního pásu a zabezpečuje jej proti vybočení kolmo 
k ose z. 
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3.8. Čelní stěna 
Čelní stěna je tvořena sloupy a paždíky. Sloupy jsou kloubově uložena na betonových 
patkách, vrchol sloupu je kloubově připojen k vaznici. Profil sloupu je HEB 320 a profil 
paždíků je HEA 160. 
 
3.9. Kotvení konstrukce 
Konstrukce je kotvena pomocí patních plechů a dodatečně osazených kotevních 
šroubů. Šrouby jsou vlepeny do vyvrtaných otvorů podle kotevního plánu. Kotvení je 
rozděleno na K1,K2 a K3. Kotvením K1 se připevní čelní profil, kotvením K2 se připojí 
vazníky k betonovým sloupům a kotvení K3 je navrženo pro připevnění čelních sloupů. 
Kotevní šrouby jsou z materiálu S235. 
3.10. Montáž konstrukce 
Nejprve budou vybetonovány sloupy příčných vazeb. Poté se osadí patní plechy. 
Vazník je tvořen z pěti montážních celků, které se na staveništi smontují. Poté se namontuje 
vazník příčné vazby č. 1, který bude provizorně zavětrován. Dále bude namontován vazník 
příčné vazby č. 2. Následně budou mezi vazbami č. 1 a č. 2 osazeny příčná a podélná ztužidla. 
Poté bude demontováno provizorní zavětrování příčné vazby č. 1. Dále se postupně budou 
montovat příčné vazby č. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Mezi jednotlivými příčnými vazbami bude vždy 
osazeno podélné ztužidlo. Nakonec bude namontován střešní a stěnový plášť. 
3.11. Ochrana konstrukce 
Konstrukce nejprve bude očištěna na požadovaný stupeň. Poté bude opatřena 
základním nátěrem S2146. Poté bude konstrukce opatřena vrchním nátěrem S2013. 
3.12. Závěr 
Konstrukce byla navržena dle platných předpisů a norem. Výpočetní model byl 
vytvořen ve výpočtovém programu Scia Engineer, poté byl návrh vybraných prvků ověřen 
ručním výpočtem.   
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1 GEOMETRIE KONSTRUKCE 
délka konstrukce   48m 
šířka příčné vazby   35,0m 
vzdálenost příčných vazeb  6,0m 
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2 ZATÍŽENÍ 
2.1 Stálé zatížení 
vlastní tíha      (generováno SCIA ENGINEER) 
střešní panely Kingspan KS1000FF  g
 
= 0,26kN/m2 
2.2 Nahodilé zatížení 
2.2.1 Zatížení sněhem 
lokalita: Brno: II. sněhová oblast: 
   charakteristická hodnota: Sk =   1,0  kN·m-2 
topografie normální součinitel expozice:  Ce =   1,0  N·m-2 
    součinitel tepla:  Ct =  1,0  N·m-2 
klenbová střecha tvarový součinitel:  µ1= 0,8 
        µ3= 0,657 
 
sníh plný:   S =  Sk· µ1· Ce· Ct  = 1·0,8·1·1= 0,8 kN·m-2 
sníh nerovnoměrný:  S =  Sk· µ3· Ce· Ct  = 1·0,8·1·1= 0,657 kN·m-2 
2.2.2 Zatížení větrem 
lokalita: Brno: II. větrová oblast 
kategorie terénu II 
výchozí základní rychlost větru: vb,0 = 25 m·s-1 
součinitel ročního období:  Cseason = 1 
součinitel směru větru:  Cdir = 1 
základní rychlost větru:  Vb = Cdir· Cseason · Vb,0  = 1·1·25 = 25 m·s-1 
 kategorie drsnosti terénu II:  z0 = 0,05 m 
      Zmin = 2,00 m 
výška nad terénem:   z = 16,00 m 
součinitel terénu:   kr = 0,19 ( z0 /0,05)0,07 = 0,19 
součinitel drsnosti:   Cr(z) = kr ·ln( max( z, zmin)/z0 = 1,096 
součinitel ortografie:   C0(z) = 1 
charakteristická střední rychlost: vm = Cr (z)·C0(z)·vb = 1,096·1·25 = 27,4 kN·m-2 
měrná hmotnost vzduchu:  ƍ = 1,25 kg·m-3 
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zakladní dynamický tlak větru: q(z) = [1+7·lv(z)] ·0,5·ƍ·vm2 = [1+7·0,173] 
·0,5·1,25·27,42= 1,037kN·m-2 
součinitel turbulence:   kl = 1 
intenzita turbulence:   lv(z) = kl·C0/ln( max ( z, zmin )/z0) = 0,173 
střešní plocha vystavená působení větru > 10 m2 ==> Cpe,10   
tlak větru na povrchy:   we = qp· Cpe10  
a) zatížení větrem kolmo k delší stěně (válcová střecha 0°) 
e = min( b;2h) = min(48;2·16,0) = 32,00 m 
e/5 = 6,50 m 






[Obrázek z ČSN EN 1991-1-4,str.46] 
b) zatížení větrem kolmo k kratší stěně (sedlová střecha 90°)  
  e = min( b;2h) = min( 35;2·16) = 32,00 m 
  e/4 = 6,00 m 
  e/10 = 3,20 m 
   b = 35,00 m h/b=0,46 
OBLAST D E F G H I A B C 
Cpe,10 0,8 -0,3 -1,1 -1,3 -0,8 -0,5 -1,2 -1,0 -0,5 
We [kN/m2] 0,83 -0,31 -1,14 -1,35 -0,83 -0,51 -1,24 -1,04 -0,52 
(-sání;+tlak) 
OBLAST A B C D E A B C 
Cpe,10 0,44 -1,1 -0,4 0,7 -0,3 -1,2 -1,4 -0,5 
We [kN/m2] 0,45 -1,14 -0,42 0,73 -0,31 -1,24 -1,45 -0,52 
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[Obrázek z ČSN EN 1991-1-4,str.41] 
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3 NÁVRH A POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH 
PRVKŮ 
3.1 Varianta č. 1 
3.1.1  Vaznice 
3.1.1.1 Statické schéma vaznice 
 
3.1.1.2 Zatěžovací stavy 
a) ostatní stále 
 
b) sníh rovnoměrný 
 
c) sníh podélně navátý 
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d) vítr příčný 
 
e) vítr podélný 
 
3.1.1.3 Vnitřní síly na vaznici 
a) Průběh ohybových momentu na vaznici (obálka) My 
 
b) Průběh ohybového momentu na vaznici (obálka) Mz 
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c) Vnitřní síly: 
 
d) Návrh průřezu vaznice 
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e) Posudek prvku na mezní stav únosnosti: 
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f) Posouzení na mezní stav použitelnosti 
   24,5  	
  
  30,0   VYHOVÍ 
g) Ověření návrhu vaznice - šikmý ohyb s klopením 
:   160160  1 → ř	 !"í	  0,21	$1  0,97	$2  0,3	$3  0,98 (  1,0		)  0,5		*  1,0 
*+  , -* ∗ /0 ∗ 12 ∗ 3*4 ∗ 3+  , -1,0 ∗ 6,00 ∗ 1210 ∗ 10
5 ∗ 3,15 ∗ 106781 ∗ 105 ∗ 3,12 ∗ 1068  0,26 
9:  ;- ∗ <:) ∗ /+ ∗ 12 ∗ 3)4 ∗ 3+=  ,- ∗ 0,080,5 ∗ 3,00 ∗ 1210 ∗ 10
5 ∗ 6,16 ∗ 10681 ∗ 105 ∗ 3,12 ∗ 1068  1,20 
9>  ; - ∗ <>) ∗ /+ ∗ 12 ∗ 3)4 ∗ 3+=  0 
bezrozměrný kritický moment 
?@A  ,BC)0 ∗ DE1 F *+
 F GB
 ∗ 9: H BI ∗ 9>J
KC/
 H MB
 ∗ 9: H BI ∗ 9>NO  
 ,0,970,5 0 ∗ PM1 F 0,26
 F M0,3 ∗ 1,2 H 0N
NC/
 H M0,3 ∗ 1,2NQ  2,53 
pružný kritický moment 
R@A  ?@A ∗ - ∗ √2 ∗ 3< ∗ 4 ∗ 3T/  2,53 ∗ - ∗ U210 ∗ 105 ∗ 6,16 ∗ 106 ∗ 81 ∗ 105 ∗ 3,12 ∗ 10686 239,5	V 
WXXXX  1Y Z ∗ [ZRB\  12,46 ∗ 106] ∗ 355 ∗ 10239,5 ∗ 10I  0,60 
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^  0,5 ∗ _1 F GWXXXX H 0,2J F WXXXX
`  
 ^  0,5 ∗ a1 F 0,21M0,6 H 0,2N F 0,6
b  0,722 





  0,89 
 
R(,e,Af  c ∗ YZ ∗ [ZghC  0,89 ∗ 355 ∗ 10
 ∗ 2,45 ∗ 101,0
6]  77,4	V 
 
		R),e,Af  Y< ∗ [ZghC  1,18 ∗ 10
6] ∗ 355 ∗ 101,0  41,9	V 
 
	 R!iZR(,e,Af F R!i<R),e,Af  24,3577,4 F 5,7141,9  0,40 j 1 
 
3.1.2 Táhlo vaznice 
- uvažováno pouze v tahu 
a) Vnitřní síly 
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b) Návrh průřezu 
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c) Posudek průřezu 
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3.1.3  Vazník 
a) Geometrie vazníku 
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3.1.4 Návrh jednotlivých prvků 
3.1.4.1 Horní pás 
a) Geometrie 
 
b) Vnitřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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e) Oveření návrhu horního pásu 
(  )  13Zk  15,14 ∗ 1061,83 ∗ 106I = 0,053 
 
W( = W) = /B\( =
2,82
0,053 = 53,2 
 
W(XXX = W(WC =
53,2
76,4 = 0,70 
 
^ = 0,5 ∗ _1 + GW(XXX − 0,2J + W(XXX
` = 
 
^ = 0,5 ∗ a1 + 0,49M0,7 − 0,2N + 0,7





= 10,87 + U0,87
 − 0,7
 = 0,72 
 
Ve,Af = c ∗ k ∗ [ZghC =
0,72 ∗ 1,83 ∗ 106I ∗ 355 ∗ 10
1,0 = 467,748V 
 
V!i
Ve,Af ≤ 1,0 
 
177,77
467,748 ≤ 1,0 
 
0,38 ≤ 1,0 
VYHOVÍ 
  





b) Vniřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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b) Vniřní síly 
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c) Návrh průřezu: 
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3.1.4.4 Dolní pás 
a) Geometrie 
 
b) Vnitřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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e) Posouzení vazníku na mezní stav použitelnosti-svislé deformace 
 
 = 7,8  250  35000250  140 
VYHOVÍ 
f) Vodorovné deformace 
 
  7,1  250  35000250  140 
VYHOVÍ 
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3.1.4.5 Příčné ztužidlo 
a) Geometrie příčných ztužidel 
 
b) Vnitřní síly příčného ztužidla 
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c) Návrh průřezu: 
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d) Posudek průřezu 
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b) Vnitřní síly na dolní pásy podélných ztužidel 
 
c) Návrh průřezu 
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e) Vnitřní síly na výplňových prutech 
 
f) Návrh průřezu 
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g) Posouzení průřezu 
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3.1.4.7 Sloupy v příčných stěnách 
a) Geometrie 
 
b) Vnitřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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d) Posudek průřezu 
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e) Posouzení mezního stavu použitelnosti 
 
 = 44,6  250  16	000250  64 
VYHOVÍ 
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3.1.4.8 Čelní profil 
a) Geometrie(včetně průběhu normálových sil) 
 
b) Vnitřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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d) Posouzení průřezu 
 
 





b) Vnitřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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3.1.4.10 Spoje vazníku 
a) Připojení diagonály k pásu 
 
V!i = 69V "\ž!"	ié	n\o	50	 
vzniká pouze p∥ 
p∥  V!i2 ∗  ∗ /  69 ∗ 10I2 ∗ 4 ∗ 50  172,5Rr 
 
dst
 F 3Mpt F p∥N
 j [ou* ∗ gv
 
U3 ∗ M172,5N
  299	Rr j 4900,9 ∗ 1,25  435Rr	
VYHOVÍ 
b) Připojení svislice k pásu V!i  24V "\ž!"	ié	n\o	40	 
vzniká pouze p∥ 
p∥  V!i2 ∗  ∗ /  24 ∗ 10I2 ∗ 4 ∗ 40  75Rr 
dst
 F 3Mpt F p∥N
 j [ou* ∗ gv
 
U3 ∗ M75N
  130	Rr j 4900,9 ∗ 1,25  435Rr 
VYHOVÍ 
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c) Připojení pásu 
V!i = 179V 
vzniká pouze p∥ 
p∥  V!i2 ∗  ∗ /  179 ∗ 10I2 ∗ 4 ∗ 90  248Rr 
dst
 F 3Mpt F p∥N
 j [ou* ∗ gv
 
U3 ∗ M248N
  430	Rr j 4900,9 ∗ 1,25  435Rr	
VYHOVÍ 
d) Montážní styk pásu 
šrouby M 8.8. 12 mm   V!i  163	V 
(tlaková síla se přenese kontaktem prvku a čelní desky) 
 
Návrhová únosnost v tahu 
wxy,zf  0,9 ∗ [o ∗ kgh
  0,9 ∗ 800 ∗ 84,71,25  48,7V 
Návrhová únosnost pří protlačení hlavy 
{A,Af  0,6 ∗ - ∗ [Z ∗ iv ∗ Tgh
  0,6 ∗ - ∗ 20,45 ∗ 640 ∗ 81,25  157,9	V 
nutný počet šroubů V!iwxy,zf  16348,7  3,34 → 4	š\oZ 
VYHOVÍ 
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e) Připojení vaznice k vazníku 
 
posouvající síla přenesena kontaktem vaznice a dolního pásu 
šrouby M 8.8. 16 mm    V!i = 46,54	V 
 
Návrhová únosnost šroubu ve střihu 
wxy,zf  0,6 ∗ [o ∗ kgh
  0,6 ∗ 800 ∗ 1571,25  60,3	V 
 
Návrhová únosnost v otlačení 
we,Af  1,5 ∗  ∗ [Z ∗ i ∗ Tgh
  1,5 ∗ 0,59 ∗ 640 ∗ 16 ∗ 81,25  58	V 
 
  " } !C3i ; [o[Z ; 1  "0,59; 1,38; 1 !C3i  303 ∗ 18  0,59 [o[Z  490355  1,38 V!i j we,Af 46,54V j 58V 
VYHOVÍ 
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f) Čepový spoj horního pásu se sloupem 
čep průměru 50mm 
wx,yf  267,87	V 
 
 
Koncové rozteče pásu za čepem 
  wx,yf ∗ gh2 ∗ T ∗ [Z F 2 ∗ i3  267,87 ∗ 10I ∗ 1,02 ∗ 15 ∗ 355 F 2 ∗ 523  59,8 
  wx,yf ∗ gh2 ∗ T ∗ [Z F i3  267,87 ∗ 10I ∗ 1,02 ∗ 15 ∗ 355 F 503  41,7	 
Návrhová únosnost čepu ve smyku 
w,Af  2 ∗ 0,6 ∗ k ∗ [gh
  2 ∗ 0,6 ∗ 1963 ∗ 5001,25  942	V 
Návrhový moment únosnosti čepu 
R\i  0,8 ∗ Y! ∗ [gh
  0,8 ∗ - ∗ i
I ∗ [32 ∗ gh
  0,8 ∗ - ∗ 50
I ∗ 50032 ∗ 1,25  3926	V 
Působící moment 
Rni  w,Af8 MT F 4 ∗ B F 2TCN  267,87 ∗ 10I8 M15 F 4 ∗ 1,0 F 2 ∗ 15N 1640,7V 





  D1640,73926 O

 F D267,87942 O

  0,26 
VYHOVÍ 
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Otlačení desky a čepu 
w,Af  1,5 ∗ i ∗ T ∗ [Zgh  1,5 ∗ 50 ∗ 15 ∗ 3551,0  399,3	V w,Af  V!i 399,3V  267,87V 
VYHOVÍ 
g) Patní plech 
Reakce 
 
patka je provedená z betonu C20/25 
rozměry patního plechu a efektivní plocha patky: 
a = 500 mm 
b = 400 mm C  C  min F 2A; 5;  F ; 5C C  min500 F 2 ∗ 50; 5 ∗ 500; 500 F 4000; 5 ∙ 500H→ 	C  min400 F 2 ∗ 50; 5 ∗ 400; 400 F 4000; 5 ∗ 600H→ 	
Součinitel koncentrace: 
>  11 ∙ 1 ∙ b 	1600 ∗ 500500 ∗ 400  1,22	 
Návrhová pevnost betonu: 
[>  0,67 ∙ > ∙ [@g@  0,67 ∙ 1,22 ∙ 201,5  10,9	Rr 
Výpočet efektivní plochy patního plechu: 
B  T ∙ 1 [(3 ∙ [ ∙ gh  201 3553 ∙ 10,9 ∙ 1,0  65,89	 
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Aeff = 0,092 m2 z programu CAD 
Ned = -267,87 kN 
Posudek betonu: 
[@e = 	 Vfk 	267,870,092 = 2,91	Rr j [>  10,9	Rr	 
VYHOVÍ 
Patní deska leží na vrstvě plastmalty tl. 20mm (dle normy maximálně 0,2 x min{a;b}) 
a je k základové patce ukotvena pomocí kotevních šroubů. Detail viz výkresová 
dokumentace. 
h) Kotevní šrouby V!i  66,35V 
Přetržení šroubu 
w\f = [Zi ∗ kngv
 =
235 ∗ 1017
1,25 = 239	V 
Porušení soudržnosti 
w\f  - ∗ i ∗  ∗ p´gv = - ∗ 36 ∗ 800 ∗ 0,52,16 = 21,0V 
V!i ≤ 4 ∗ w\f 
66,35 ≤ 4 ∗ 21,0 = 81V			 
VYHOVÍ 
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3.2 Varianta č. 2 – trojkloubový vazník 
- zatížení je stejné jako u varianty č.1 dvoukloubového vazníku 
- vaznice jsou navrženy stejně jako u varianty č. 1 
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3.2.2 Návrh jednotlivých prvků 
3.2.2.1 Horní pás 
a) Geometrie 
 
b) Vnitřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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3.2.2.2 Dolní pás 
a) Geometrie 
 
b) Vnitřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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d) Posouzení průřezu 
 
 





b) Vnitřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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d) Posouzení průřezu 
 
 





b) Vnitřní síly 
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c) Návrh průřezu 
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e) Posouzení vazníku na mezní stav použitelnosti-svislý průhyb 
 
 = 11,1  250  35000250  140 
VYHOVÍ 
f) Vodorovná deformace 
 
  7,5  250  35000250  140 
VYHOVÍ 
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4 POROVNÁNÍ VARIANT 
4.1 Normálové síly v horních pásech 
a) Dvoukloubový vazník 
 
b) Trojkloubový vazník 
 
-u varianty trojkloubového vazníku vznikají o málo větší normálové síly v horním 
pásu 
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4.2 Normálové síly v dolních pásech 
a) Dvoukloubový vazník 
 
b) Trojkloubový vazník 
 
-u varianty dvoukloubového vazníku vznikají větší normálové síly v dolním pásu 
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4.3 Svislý průhyb vazníku 
a) Dvoukloubový vazník 
 
b) Trojkloubový vazník 
 
- u varianty trojkloubového vazníku vznikají větší průhyby 
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4.4 Vodorovný průhyb vazníku 
a) Dvoukloubový vazník 
 
b) Trojkloubový vazník 
 
-vodorovné deformace jsou obdobné u obou variant  
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4.5 Hmotnosti jednotlivých variant vazníku 
a) Dvoukloubový vazník 
 
b) Trojkloubový vazník 
 
Varianta trojkloubového vazníku vychází mírně lehčí. Avšak dle názoru autoru je 
náročnější na provádění.  
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5 ZÁVĚR 
Při porovnání variant trojkloubového vazníků byly zjištěny následující rozdíly: 
1) Ve variantě dvoukloubového vazníku vznikají větší vnitřní síly. 
2) Ve variantě trojkloubového vazníku vznikají větší deformace. 
3) Obě varianty mají přibližně stejnou hmotnost. 
